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JAUME MERCADÉ I QUERALT 
per Josep Corredor-Matheos 
4-r> 
S'ha parlat amb insistència —i ara en plena globalització es Ki^iJ 
torna a fer— de com s'accedeix a la universalitat partint d'allò 
que és local. És a dir, que només mantenint les arrels en la terra 
pròpia podem penetrar en allò que, pel fet de ser comú a tots 
els éssers humans, es troba tant envoltant la Terra com molt 
endins d'aquesta. Això és fàcil d'observar en els millors artistes, 
ja siguin poetes, creadors plàstics, músics o arquitectes. Es pot 
objectar que l'art és cada dia més internacional, però ho és en 
els nivells més externs —algú va escriure que "les idees no 
viatgen, que el que viatja és la seva retòrica", cosa que també és 
aplicable aquí—. El cert és que, per sobre i per sota de la 
incontestable internacionalització, les arrels i l'atmosfera que es 
respira formada pel present i també per la memòria del passat 
comú, fan possible que l'obra tingui un sentit i no sigui resultat 
d'un mimetisme, una moda o un caprici, sinó quelcom realment 
creatiu. 
Jaume Mercadé és un d'aquells artistes que ha sabut identi-
ficar-se tant amb un determinat paisatge que, davant d'uns 
camps de Tarragona, amb els seus conreus, els seus arbres i les 
seves masies, ens diem: això és un Mercadé. No s'hauria de 
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pintar allò que no es coneix profundament—ni tampoc se n'hauria d'escriure—, allò 
amb què no ha arribat a haver-hi una identificació. Jaume Mercadé passava llargues 
temporades a la ciutat de Valls i al seu entorn, i formava part d'aquest conjunt o 
sistema, encaixava en aquest marc de la mateixa manera que la seva pintura. 
Va néixer a Valls el 22 de juliol de 1889, en una família de la mateixa zona. El pare, 
amant de la natura, n'era també de l'art però com a comerciant—tenia un basar on 
venia cristalleria, objectes de porcellana i altres articles—, esperava que el seu fill 
s'inclinés per la mateixa activitat i, la decisió d'aquest de dedicar-se a l'art, el devia 
alarmar. És lògic que això succeeixi gairebé sempre: ho recordava amb comprensió 
Théophile Gautier a propòsit de Baudelaire. La vida de l'artista es presenta insegura, 
atzarosa, i això encara ha de preocupar més els qui tenen una activitat tranquil·la i 
sense ensurts previsibles. Una mica d'aquesta necessitat de seguretat, tan humana, 
devia sentir el jove aspirant a artista perquè, amb tot, a més de pintor seria orfebre. 
I va desenvolupar les dues activitats amb gran altura i gran rigor. 
Formació artística i relacions amb el noucentisme 
Jaume Mercadé va ser un home i un artista representatiu del seu temps i, al mateix 
temps, sempre va donar mostres d'independència. Va sorgir quan el noucentisme, 
el moviment mediterrani i neoclassicista impulsat per Ors, entrava en crisi però no 
desapareixia sinó que es flexibilitzava, perdia dogmatisme. L· lliçó del noucentisme 
ha estat, al meu parer, més fructífera per quant va fer aflorar a la consciència 
col·lectiva de Catalunya i per les conseqüències que va tenir a la llarga, que pels fruits 
que se suposen realment noucentistes, d'acord amb l'estricte programa d'Ors. 
Mercadé va beure noucentisme perquè formava part de l'atmosfera de la seva 
joventut i del període de la seva formació, però no podem dir que en fos com "la 
percepció augmentativa" i "la consideració de la natura o el paisatge com a fenomen 
cultural".' 
Un realisme independent. Llibertat, equilibri o 
inquietud 
Per la independència del seu esperit, per la curiositat i per l'obertura que el 
caracteritzaven, va saber comprendre l'aventura de l'avantguarda, sense participar-
hi, però. Podia no acceptar certs radicalismes —n'hi havia de tan gratuïts que ara 
molts podem estar d'acord amb el l— però, en general, se sentia a prop dels joves 
i així ho demostra que, al caient de 1960, quan l'informalisme es trobava en el zenit, 
va barrejar en molts quadres la sorra amb el pigment. Recordo que en aquella època 
en què el qui escriu feia els primers passos en la crítica, els artistes abstractes hi veien 
un dels pintors figuratius més propers a ells. Jaume Mercadé — v^a comentar Juan 
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Jaume Mercadé (fotografia cedida per la família Mercadé I Guri). 
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Antonio Gaya Nuno— era "un d'aquells creadors que creuen en el que estan fent, 
sí, però no menys en el que estan fent els altres. I recordo l'energia amb què ajudava 
l'art jove i el criteri profundament bel·ligerant que posava a ajudar les nombroses, 
ardents, rebel·lies plàstiques de què era plena, a través de l'acció dels joves, aquella 
Barcelona de poc abans i poc després de 1950".^ 
Era realista en el millor dels sentits. La seva pintura no era naturalista i, en les 
seves diferents etapes, la veia i la interpretava amb llibertat. La manera com sentia 
la terra, els arbres, els terrossos, les masies o, en la primera època, els afores de Valls, 
com s'esdevindria més tard amb els paisatges de la costa, amb un fons de mar; era 
la d'un amant que coneixia profundament allò que pintava. El que feia era atenir-se 
a l'aquí i a l'ara. La realitat era el tros d'aquesta que coneixia i sentia. L'horitzó és allà 
i, la ment, la imaginació i la sensibilitat el prolonguen; però existeix, si no allà més 
lluny. Un món segur, sotmès als ritmes de la natura, a un cicle vital del qual ell en 
formava part. L'angoixa, tal com es dóna en l'artista romàntic i com es manifestaria 
de forma paroxística en l'existencialisme, Jaume Mercadé no la devia conèixer. 
Angoixa, la justa, la humanament inevitable, que pot ser intensa però dins uns certs 
límits. L'artista i l'obra s'identifiquen en crear-se mútuament. Aquesta obra ha estat 
realitzada amb sentiment i creativitat, i també amb honestedat i rigor, de tal manera 
que podem pensar que ha estat tallada i cisellada, llavorada, com una joia. 
En certa ocasió vaig comentar que el secret—si és que podem anomenar així una 
cosa tan clara— d'aquest artista és conèixer les mesures, saber a quina distància dels 
nostres ulls es troba l'arbre, quina extensió té el bosc, quina altura té la casa on 
anirem a refugiar-nos en acabar-se el dia i, una cosa que pot semblar més estranya: 
la mesura exacta del mar, la intensitat que ha de donar al color perquè aquest món 
càpiga sencer en el quadre. Això té relació amb el que escrivia Sebastià Guasch l'any 
1952: "Entre els pintors d'avui dia, Mercadé es distingeix per la constant preocupació 
que el quadre sigui una unitat completa, tancada, en la qual ja no pugui entrar-hi res."' 
Importaven la proximitat i la claredat; en el millor dels sentits, la simplicitat. En ell 
es donava una mescla d'innocència —una cosa que considero necessària si més no 
en l'acte de crear— i de llestesa. Havia vist des del començament quina mena de món 
era aquest on li tocava viure i l'acceptava, en disposava les seves estratègies. De to t 
això també se'n pot dir saviesa. 
Evolució de la seva pintura. Primeres etapes 
L'evolució de Jaume Mercadé va ser, com podíem esperar, natural, sense canvis 
bruscos, fruit del mateix desenvolupament de la seva pintura i d'altres aspectes de 
caràcter personal o de la manera col·lectiva de veure el món. Però aquests canvis 
tanmateix són evidents i, en alguns casos, marcats: naturals, justificats, però marcats. 
Des del començament hi ha quelcom de sòlid, de construït, en la seva pintura. La llum 
està incorporada als volums que poblen el quadre. Tot és cos. Les boires impressi-
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onistes —tan suggeridores i riques, d'altra banda— s'han esvaït. Les formes i els 
colors ja es destaquen amb claredat en els quadres pintats vers 1920. Ha rebut la lliçó 
de Cézanne. El color és nítid i fresc, com de món rentat per la pluja. Els terres, els 
verds, els blaus nets del cel, algun vermell. 
Des del principi li va interessar la pintura francesa, que va conèixer directament 
en ocasió del primer viatge a París, l'any 1917. Amb Cézanne, Matisse. La construcció 
i el color en tonalitats clares són conciliats aquí. Eugeni d'Ors afegia a aquestes dues 
influències les de l'intimista Bonnard i "una mica de Renoir". Ambtotés molt possible 
que, com va apuntar Joan Merli, aquestes influències no fossin decisives per a la 
cristal·lització del Mercadé més personal. Que aquest no tingui, en realitat, el sabor 
de la pintura francesa. És clar que pintant com ell ho feia, partint no de models 
abstractes, ideals, sinó d'un camp i unes figures reals, aquests models donessin una 
determinada construcció i uns determinats colors que eren propis. 
Crec observar que la necessitat de construir no el va abandonar mai i que, fins 
i tot, de manera intermitent l'estructura del quadre és evident en concordança amb 
el color i, vers 1930, ho manifesta amb preponderància. Penso, per exemple, en el 
famós quadre "El zepelí", d'aquest any, amb el qual va obtenir el premi de la Diputació 
de Barcelona. Aquesta obra, de construcció ajustada i color entomat és, al meu 
parer, una de les més reeixides, i ens dóna la mesura d'un artista molt valuós. La 
geometria és molt fragmentada, com correspon al panorama urbà barceloní i, en 
aquest sentit i en la imatge en conjunt, manté fidelment la representativitat. 
Curiosament un altre quadre del mateix any, "Els Garidells", de construcció 
piramidal, subratlla amb més intensitat la geometria amb aquest cubisititzant conjunt 
de quadrats, rectangles i petites piràmides dels edificis. Tot això suposava una 
reacció en sentit contrari a obres immediatament anteriors com "Alzines" (1928) 
i "Bosc de pins" (1932), en les quals la construcció quedava, si no oculta, molt en 
segon terme davant la primacia del color, entonat en verds i terres, i amb una 
pinzellada evident i molt sucosa. 
La construcció va unida a la importància del dibuix. En els quadres de 1930 aquest 
delimita el color i marca clarament els perfils, cosa que no succeïa en el moment 
anterior on només els arbres resultaven ben marcats, mentre que les capçades i els 
arbustos eren masses d'un color difús. Em sembla advertir una oscil·lació entre 
aquest predomini del color i el del dibuix i, amb aquest, el d'una construcció més 
manifesta amb moments d'una mena de síntesi. A mesura que avancen els anys trenta 
el color torna a adquirir desimboltura, com en els olis de la sèrie dels signes del 
zodíac, d'una pinzellada que fragmenta el color per bé que l'estructura del quadre 
es mantingui. I cal insistir que, per més llibertat que es concedeixi al color, aquesta 
es manté sempre, com apreciem també en els dibuixos d'aquests anys. 
Malgrat la significació i l'especial dedicació al paisatge, cal assenyalar que l'obra 
de Jaume Mercadé és molt variada. La natura morta, que en certa manera pot ser 
propera al paisatge —ho és en molts artistes—, la va començar a tractar molt aviat 
i n'hi ha exemples magnífics des del començament d'aquesta època, la influència de 
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Cézanne és més evident, com en "Anèmones i fruites" (1921). Mereix una atenció 
especial la sèrie dedicada als signes del zodíac, iniciada ei 1937 i que anirà realitzant 
fins a la meitat de la dècada següent. Aquesta sèrie sempre té un cert caràcter de festa 
i la construcció marcada hi coexisteix amb la llibertat donada al color i a la pinzellada, 
que en aquella primera etapa de la sèrie de vegades té molt de puntiliista. 
Un altre gènere al qual va prestar atenció és la figura. D'aquells anys té nus tan 
esplendorosos com el "Nu assegut", de 1930, el marcat dibuix i la solidesa del qual 
guarden relació amb el tractament que donava a la figura un cert corrent europeu 
dels anys vint representat per la Nova Objectivitat. El retrat va ser un gènere que 
va freqüentar en diferents moments i hi ha deixat obres de gran interès. Dels anys 
trenta és el "Retrat de Joana Lloret" (1938), on s'aprecia, tot i que amb menys 
intensitat, la fragmentació del color, si bé el dibuix perfila les formes fins al punt 
d'adquirir protagonisme. En el retrat ha sabut copsar el caràcter de l'efigiat a través 
de l'expressió del rostre i, com en el retrat esmentat, la força que emana dels ulls. 
Jaume Mercadé, orfebre 
Durant un temps semblava que l'obra pictòrica d'aquest artista havia enfosquit 
la seva feina com a orfebre, possiblement per la importància que havia adquirit com 
a pintor, i també perquè l'orfebreria, en general, no era considerada per molts com 
un art digne d'especial atenció. Això no obstant, sobretot després de l'exposició 
Cent Anys de Joieria i Orfebreria Catalanes, celebrada el 1966 al Col·legi d'Arqui-
tectes de Barcelona, la importància de l'orfebreria i la del mateix Mercadé, són 
plenament reconegudes. 
Hi ha una relació entre la seva pintura i l'orfebreria que no seria fàcil dilucidar 
aquí, com també unes diferències naturals degudes als condicionaments dels 
diferents materials. Sobre aquest punt, Joan Sacs, autor d'una monografia sobre 
aquesta especialitat de Mercadé, va escriure que el "refinat colorisme" de la seva 
pintura "és el que Jaume Mercadé ha transportat a la seva joieria incrustada de 
pedreria profusa: harmonies clares i neutres en les quals el blanc porta la veu cantant. 
Aquest artífex ha tingut, doncs, una concepció molt personal de la composició 
colorista adaptada a l'orfebreria, una concepció distingida, absent d'efectismes i 
estridències.'"' 
També com a orfebre Mercadé es va mantenir informat dels corrents que 
s'anaven succeint, els quals, probablement, van tenir més incidència en aquest art que 
en la pintura, atès que aquesta sempre es va mantenir més independent perquè la 
considerava com una cosa més pròpia, íntima; mentre que l'orfebreria, donada la 
funció aplicada d'aquest art, es trobava més directament vinculada als gustos del 
públic en cada moment. Això no priva que les seves feines com a orfebre i les seves 
joies sempre siguin personals i, en to t cas, interpretin el gust canviant amb 
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independència. Així, podem parlar de naturalitat, de recerca de senzillesa i de 
sobrietat. 
Un moment culminant de la seva tasca en aquest camp ve marcat per l'exposició 
celebrada a la Sala Parés el 1932, amb motiu de la qual es va publicar un catàleg en 
el qual van col·laborar els crítics i altres dels autors més destacats del moment. Un 
d'ells, Carles Capdevila, exposava una opinió que, bàsicament, ens fa pensar que 
també es pot aplicar a la seva pintura. Parlava així de "formes massisses i severes, amb 
indicis barrocs que agiten lleugerament la geometria austera del concepte estructu-
ralista. És el tribut de la tradició nacional al gust del moment valorada pel domini 
tècnic característic de l'art d'aquest artista, mestre argenter que amb aquestes obres 
rehabilita una tècnica oblidada i posa la producció catalana al costat de la dels mestres 
més eminents de l'estranger."^ 
La construcció com a constant i les variacions 
cromàtiques 
Tot just acabada la guerra civil, el puntiilisme a què feia referència encara es pot 
veure en paisatges, natures mortes i figures. Paral·lelament, s'inicien en alguns 
quadres una vivacitat, una frescor i una sucositat del color noves, com en 
"Homenatge a Maragall" (1942), en el qual podem apreciar la influència de Matisse 
i potser un polsim de Chagall (la noia podria levitar i quedar-se a mitja altura, flotant). 
Amb aquest nou color, que infon una joiosa alegria al conjunt i que té l'arrel en el 
fauvisme, es va afirmant, des de la meitat de la dècada —el 1944 en pot marcar 
l'inici—, una esquematització de la forma ben perfilada. Els camps i els seus elements 
que apareixen al llarg dels anys quaranta són molt abstrets. La construcció continua 
sent marcada i subratllada pel dibuix. Les capçades dels arbres ja no són les masses 
de pinzellades que, per l'aparença informal i el caràcter imprevisible, ens fan pensar 
en la natura real, sinó que el pigment ha estat estès al seu interior homogèniament 
i ofereixen una forma molt definida i compacta. 
Les natures mortes i les figures segueixen un camí semblant tot i que en els retrats 
sobretot, probablement per necessitats de trobar una semblança més pròxima a la 
realitat, les parts descobertes del cos —rostre, coll, escot i mans— són d'un color 
homogeni, mentre que a l'interior dels vestits està fragmentat, com s'esdevé en el 
"Retrat de la senyora" (1948). Les natures mortes participen de la vivacitat i l'alegria 
en els tons dels paisatges tot i que, comprensiblement, la forma estigui més 
fragmentada pel detall de les flors i les fulles. "La florista de la Rambla" (1948) és una 
obra que representa molt bé aquesta època per totes les característiques que li han 
estat atribuïdes, amb una precisió del dibuix en sorprenent confluència amb l'alegria 
exultant del color, entonat en ocres clars i vermells, amb notes blaves i verdes. 
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La transició a una nova forma, que sembla començar a concretar-se en els anys 
1952 i 1953, és suau. Ai primer d'aquests anys correspon "La cuina", on les figures 
i tots els altres elements estan marcadament dibuixats, però el color és pàl·lidament 
i suau matisat. Al segon d'aquests anys correspon un dels millors retrats de Mercadé, 
el de Sebastià Gasch, tot i que, com passa sovint amb els retrats, es troba una mica 
al marge del curs general de l'evolució del seu art i recull les variacions del moment. 
En general el color griseja, adquireixen importància els tons més delicats i tènues i 
s'afluixa un xic l'anterior lligam intens del dibuix i el color. Les capçades dels arbres, 
que han expressat exemplarment l'etapa anterior, es van omplint interiorment d'un 
color més diversificat, en pinzellades menys uniformes, i de 1953 a 1954 passen a 
perdre en algun cas la forma tancada per fragmentar-se en múltiples pinzellades de 
diferents tons de verd i blanc grisencs. No obstant això en altres paisatges, tot i que 
el color es fragmenta i es diversifica, les capçades dels arbres continuen sent tancades 
i de perfils nítids. Els paisatges, en conjunt, adquireixen en aquests dos anys inicials, 
per virtut de l'aclariment del color i ei grisejament dels tons, una llum nova i estranya. 
El realisme últ im. La materialització de l ' immediat 
En els anys següents les formes aniran adquirint cos, amb la densificació i el 
desplaçament del color vers una gamma en què predominen els terres matisats pels 
verds. Els arbres, que per la convivència que hi va tenir al bosc han tingut una 
significació especial en la seva pintura, els destaca ara al primer terme i adquireixen 
un caràcter que els pot fer semblar nus torturats. El que ara sembla interessar-li no 
són les capçades, sinó els troncs. Troncs plens de rugositats i altres irregularitats dels 
quals apunten, a dalt, unes fulles, quan no es tracta d'un garrofer despullat o de la part 
inferior d'un tronc amb unes arrels serpentejats. Res més allunyat, per tant, de les 
escenes de neta alegria de viure dels anys quaranta. Aquí se'ns ofereixen imatges 
d'una natura aspra, no ingrata, perquè és estimada per l'artista, però sí vista 
cruament. 
En general es tracta d'una progressiva presa de cos, d'un augment de la 
importància dels volums i, amb això, del pes de les formes. El matís i la delicadesa 
dels tons perden importància. Es busca una certa fidelitat en la manera de reflectir 
la realitat immediata. També perd importància el dibuix tot i que la construcció, no 
tan visible, es continua mantenint. En definitiva, i malgrat l'accentuació del realisme, 
aquest es basa més encara que en la representativitat, en la materialitat de la 
manifestació plàstica. Això coincideix i guarda relació amb l'auge que, en la segona 
meitat dels anys cinquanta, assoleix l'informalisme. Jaume Mercadé interpreta 
lliurement aquesta tendència dins el seu irrenunciable figurativisme, i el fet de portar 
els troncs al primer terme i emfasitzar el realisme, en certa manera, el fa esclatar i 
desaparèixer. 
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Els temes varien molt en relació a les etapes anteriors. No es tracta solament 
d'allò que s'esdevé amb els troncs dels arbres; és la introducció d'altres temes i, 
sobretot, evidentment, de la manera com són tractats. En general veiem aquells que 
es presten millor a allò que podríem entendre com una materialització virtual en el 
quadre. Aquesta és la raó —al meu parer— de la presència de la porta d'un corral 
de la qual es valoren sobretot la forma irregular, els accidents de la fusta i els claus. 
Aquesta aproximació del seu realisme al moviment informal l'indueix a engruixir 
la textura dels pigments i a incloure-hi sorra. Segons va manifestar l'artista, va ser 
arran d'una visita que va fer a una exposició de René Ghiette a París, el 1957. Aquest 
gruix va acompanyat de l'enfosquiment de la gamma cromàtica que queda subratllada 
per l'aparició dels paisatges nocturns, una mica inquietants. Això també s'aprecia, en 
els anys seixanta, a les marines, de composició molt atrevida, i en la manera de 
dibuixar les roques que de vegades tenen un sorprenent protagonisme. Ja no veiem 
figures i tan sols unes quantes natures mortes. Una vegada i una altra es tracta del 
paisatge, en ocasions amb una casa o una caseta, i algunes marines. Amb els dibuixos 
passa el mateix, que sovint són esbossos i que reflecteixen els canvis registrats en 
els olis. 
La fidelitat als orígens 
El paisatge és el gènere preferit de Jaume Mercadé i cal insistir en què es tracta 
d'un paisatge concret: el del Priorat, la serra de Prades, la Conca de Barberà i, 
sobretot, com ell mateix feia notar, el del seu Camp de Tarragona. L· terra on va 
néixer i on va passar gran part de la seva vida: "Vaig néixer a Valls —va deixar escrit 
en un text autobiogràfic en castellà trobat entre els seus documents personals— i 
passo els estius a l'anomenat Bosc de Valls, a quatre quilòmetres d'aquesta ciutat, 
en un paisatge horacià on les corbes de les muntanyes són tan suaus i harmonioses 
com les línies del cos femení, on l'aire és cristal·lí i el silenci clar i transparent."' (Text 
tret del catàleg de Jaume Mercadé editat per Lunwerg Editores, a Barcelona; el 
comissari del qual va ser el mateix José Corredor-Matheos). 
Notes 
' Enric Jardí: Jaume Mercadé. Pintor i orfebre. Un inventari poètic del Camp de 
Tarragona. Valls, Museu de Valls, 1994, p. 21. 
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